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表 1 関東における取締組合村
国 名 寄喝数 村 数 石高 (石) 一組
合当り村 数
､石 高武 蔵 84 2,825 1.153,137 3
3.6 13,728上 野 37 1,102 ･554,
245 29.8 14,780下 野 50 1.273
667,917 25.5 13,358上 総 50
1,087 408,377 21.7 - 8,168下 総 r5声 556 64976 4 13
,969相 模 13 369 174,669
28.4 13,436安 房 12 283 92.925
23.6 7,744小 計 342 3,506 4,273.7
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